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告示第 395 号改正案が示され，第 3期障害福祉計画でも
引き続き地域移行者の数値目標を盛り込む努力をするこ
とが明示された10）。この改正案では，2014 年度末まで
に 2005 年時点の施設入所者数の 3 割以上が地域生活へ
移行し，2005 年時点の施設入所者数の 1 割以上削減を












The historical process of closure of provincial institutions for persons with intellectual disabilities
in Ontario of Canada—focused upon activities of Community Living Ontario
Ryo Suzuki
This paper looks at which agents and how those agents have advocated for the closure of provincial institutions 
for persons with intellectual disabilities in Ontario of Canada. The conclusions that this paper draws are as follows.
First, it is found that the closure policy was led by the initiative of provincial government, based upon the 
advocacy of Community Living Ontario which is families- based organization. The CLO advocated for the 
downsizing of institutions in the 1960s and gradual closure by provincial government has been carried out through 
the range of supports in community by associations of CLO that have emerged since 1970s. In the 1980s CLO 
sharpened its focus on providing full integration in the community for all people with intellectual disabilities. After 
the strategy proposed by the Ministry in 1987 which closes all of the institutions during the next 25 years, all of 
the remaining institutions had closed in 2009 by the pressure of CLO
Second, the governments and advocates saw the economic benefits of community living with emphasis on 
human rights. The deinstitutionalization was driven not so much by social democratic ideals as by a liberal 
ideology, which criticizes inefficiency of institutions and puts emphasis upon the rationality of community based 
services by the perspective of cost-effectiveness.





















































た16）。オリリアでは 1968 年までに 2600 名の入居者が生
活してきた17）。州政府はその後も入所施設を建設し続け，




























ンターナショナルに属している。CLO は 2013 年 9 月現




























る。1959 年に CLO はサウスウエスト・リージョナル・

































































4 生活福祉学科紀要・第 10 号
表 1で示した通りである。1978 年にまず，ニピシング・
リージョナル・センター（ノースベイ）が閉鎖された。
















































　オンタリオ州政府による政策名称（発表年） 閉鎖年度 　　　　　　　　施設名 　　　 場所
第一期施設閉鎖 5カ年計画（1977） 1978 ニピシング・リージョナル・センター ノースベイ









地域生活イニシアティブ（第四期 5カ年計画）（1996） 1998 ミッドウェスタン・リージョナル・センター パーマストン
1999 成人作業療法センター エドガー
プリンス・エドワード・ハイツ ピクトン











































































ス長官サンドラ・プパテロが残りの 3 州立施設を 2009
年 4 月までに閉鎖すると発表した（入居者約 1000 名）。
それに対して，2005 年に閉鎖することが決まった州立
施設の家族が施設閉鎖計画に抗議するために州政府を相












6 生活福祉学科紀要・第 10 号
Ⅴ．完全施設閉鎖後（2009 年～現在）




































いる課題の一つであり，今後 CLO がこれらの入所施設に 
対してどのような活動を展開していくのかが注目される。
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